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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНОГО 
3-КАРБАМОИЛ-ДИГИДРОПИРРОЛО[3,2-е]ИНДОЛА 
Цель данной работы заключалась в синтезе метил-3-карбамоил-
1,2-дигидро-3Н-пирроло[3,2-e]индол-7-карбоксилата 1 – важного синто-
на при получении лигандов малой бороздки ДНК.  
Ключевой стадией при реализации синтеза таких соединений яв-
ляется карбамоилирование соответствующего амина 2a с помощью ток-
сичного и труднодоступного триметилсилилизоцианата. Синтез и выде-
ление амина 2a, в свою очередь, осложняется конкурентной реакцией 
ацилирования по аминогруппе незамещенного пирролидинового цикла 
до ацетилпроизводного 2b (X=Ac) следовыми количествами уксусного 
ангидрида, образующимися при очистке растворителя перегонкой над 
Р2О5. Кроме того, процесс карбамоилирования, весьма чувствителен к 
влажности реакционной среды, что существенно осложняет данную 
процедуру. Чтобы обойти указанные затруднения, мы синтезировали со-
единения 1, последовательно осуществив стадии восстановления циано-
боргидридом натрия и карбамоилирования «one pot» и исключив пред-
варительное выделение амина 2 и замену растворителя (уксусной кисло-
ты), используемого на стадии восстановления пирролоиндола 3. При 
этом в качестве карбамоилирующего агента использовали цианат на-




























Таким образом, была реализована методика получения карба-
моилированного пирролоиндола 1 без применения сложного аппара-
турного оформления и из доступных реагентов. 
